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越南于 1986 年采取了经济革新 (经济改革) : 与对外经济开放的方针与政策之后 , 80 年
代中期起越南的经济转趋稳定 , 在 80 年代后半期经济增长率年平均达 511 % , 90 年代上半
期 (1990 —1994 年) 年平均经济增长率达 713 %。1995 年越南的经济增长率为 915 % , 1996
年为 913 %。
1997 年 7 月由泰国引起的东南亚金融危机很快波及到整个东南亚地区 , 但它对东南亚
地区各国的影响与特点都各不相同。泰国、马来西亚与印度尼西亚受到全面影响 ; 菲律宾、
越南、缅甸则受到间接影响。
1997 年的东南亚、亚洲金融危机在当年并没有对越南经济造成直接的冲击 , 1997 年越
南的经济增长率仅从 1997 年的 913 %下降到 812 % , 工业产值增长率仅从 1414 %下降到
1316 % , 越南汇率仅下跌 1418 % , 均只有微幅的下降。1997 年的外资直接资本投资额从
1996 年的 8419 亿美元下降到 4714 亿美元 , 减少了 44 % , 但这主要不是由于东南亚、亚洲金
融危机的影响 , 而是由于以下原因 : (1) 国内舆论强烈要求保护国内产业 ; (2) 产业政策的
调整 ; (3) 越南政府增强了对外资的限制 ; (4) 一些面向越南国内市场的重工业产品与耐久
性消费品生产的外资企业已经基本上饱和。东南亚、亚洲金融危机的影响是次要的。
东南亚、亚洲金融危机对越南经济的间接影响从 1998 年才开始显现 , 主要是由于亚洲
国家因金融危机导致经济衰退 , 进而对越南的直接投资及进口减少所致。1998 年的外资投
资额从 1997 年的 4714 亿美元减少到 3616 亿美元 , 减少了 23 % ; 1999 年又进一步减少到
1517 亿美元 , 比 1998 年减少了 57 %。1988 —1996 年期间越南的出口贸易额年平均增长率高
达 25 % , 1997 年下降为 2416 % , 1998 年剧降为 214 % , 其主要原因是 : (1) 越南的出口市场
主要是面向亚洲地区 (以 1996 年的数字看 , 日本占越南出口总额的 2816 %、新加坡 611 %、
台湾 413 %、韩国 313 % , 以上合计占 40 %) , 由于金融危机导致的经济衰退 , 这些国家或地
区的进口衰减 ; (2) 越南的主要出口商品项目为原油、大米、纺织品、水产品 , 与其它东盟
国家近似。此外 , 1997 年 7 月到 1998 年底的 15 个月期间 , 越盾汇率仅下跌 17 % , 而其他东
盟国家 (泰、马、印尼) 货币汇率却下跌 40 %以上 , 出口竞争力大大削弱 ; (3) 出口产品
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价格下跌。
越南在金融危机期间采取了以下的对应措施 : (1) 调整外资投资政策 ; 放宽外资投资限
制、简化外资投资审批手续、对以 BOT、BT投资形式参与越南基础设施建设投资提供优惠、
扩大降后销售税税率的产品项目品种、降低公用事业收费标准、降低最低工资限额 , 等等。
(2) 促进出口 : 从资金融资、税收等方面鼓励提高出口产品的附加值 , 采取严厉措施打击走
私。(3) 加强金融系统的管理和对外汇汇率的调控。 (4) 紧缩行政开支、缩小基建投资规
模、停止或推迟非急需的 , 不能很快产生经济效益的基建项目 , 稳定财政平衡。
东南亚地区各国的经济从 1999 年下半年起已逐步走出低谷 , 走向复苏 , 2000 年经济复
苏的领域进一步扩大 , 幅度进一步加大。1999 年、2000 年的越南经济同样地也摆脱了
1997 —1998 年期间的经济增长连续下降的趋势 (从 1996 年的 913 %下降到 1997 年的 812 %和
1998 年的 414 %) , 开始出现回升的趋势。1999 年回升到 417 % , 2001 年回升到 611 %。
亚太发展中国家和地区在 1999 年、2000 年刚刚摆脱了金融危机的影响走向复苏不久 ,
2000 年又由于受美国经济衰退、日本经济持续衰退、欧盟经济减速、国际市场信息技术产
品需求再度疲软和“9111”事件冲击的影响 , 于 2001 年陷入衰退之中 , 但越南由于 : (1)
对美国、日本市场的出口依赖程度较低 (仅 2314 %) ; (2) 经济对内需的依赖程序较高因而
经济增长所受的影响也较小 , 2001 年越南的经济增长率仅从 2000 年的 611 %下降到 518 %。
根据国际货币基金组织总裁克勒的预测 , “2002 年年中 , 世贸经济有望复苏”。联合国
经济与社会理事会在 2000 年 1 月 10 日公布的《世界经济形势展望》报告书指出 , 2002 年世
界经济可望复苏 , 但复苏幅度很小。英国经济学家情报组于 2002 年 1 月公布的世界经济预
测报告书中指出 , 2002 年“世界经济增长率将从 2001 年的 112 %回升到 114 %”。根据亚洲
开发银行的预测数字 , 2002 年越南的经济增长率将回升到 519 %。
二、危机后的外资投资发展趋势
金融危机期间 (1997 —1999 年) , 越南的外资投资出现了以下一些新变化 :
(一) 增长趋势的变化
1986 年越南决定实施经济改革与对外经济开放的方针、政策 , 1987 年底颁布、实施了
“新外资投资法案”。自 1988 年到 2001 年期间 , 越南的外资投资增长趋势经历了以下几个阶
段 : (1) 1988 —1990 年的外资投资调整时期。在此阶段越南政府为了大量引进外资而开展了
稳定国内经济、调整有关外资投资的法制体制、营造企业经营环境等工作 , 1988 年 —1990
年期间越南的外资投资规模虽然比 1987 年以前有了较明显的增大 , 但投资规模仍很小 (年
平均投资额仅为 314 亿美元) 。 (2) 1991 —1996 年期间的外资迅速增长时期。这期间年均外
资投资规模均在 10 亿美元以上 , 1991 年突破了 10 亿美元大关 , 1993 年比 1991 年翻一番达
2612 亿美元 ; 1996 年又比 1993 年翻一番达 2612 亿美元 ; 1996 年又比 1993 年翻了近两番 ,
达到 8419 亿美元。1991 —1996 年期间越南的外资投资年平均投资规模达 4017 亿美元 , 为
1988 年 —1990 年期间 (314 亿美元) 的 12 倍。 (3) 1997 —1999 年金融危机期间的外资衰减
期。这期间的年平均外资投资规模为 3312 亿美元 , 为 1991 —1996 年期间的 82 %。 (4) 2000
年起的外资回升期。2000 年越南的外资投资额出现了回升的趋势 , 比 1999 年增长 27 % , 增
至 20 亿美元 , 摆脱了连续三年 (1997 —1999 年) 的下降趋势 ; 2001 年比 2000 年增长 22 % ,
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增至 24137 亿美元。
1997 年 —1999 年 , 越南的外资投资额连续三年下降 , 这除了 1997 年的下降主要是由于
越南国内产业改革、外资投资调整等原因外 , 1998 —1999 年的下降则主要是由于亚洲金融危
的影响 , 因为越南的主要外资投资来源正是那些受亚洲金融危机影响导致经济衰退、经济实
力被严重削弱的亚洲地区国家或地区。亚洲金融危机前的 1996 年 , 日本、亚洲地区新兴工
业化经济体的韩国、台湾、香港、新加坡和东盟四国的泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律
宾在越南的外资投资总额中约占 80 % , 它们的经济衰退自然对亚洲金融危机期间越南外资
投资的下降产生重大的影响。
(二) 来自亚太地区内的资本投资与投资比重大幅度减少与下降
1997 年 —1999 年期间 , 亚太地区国家或地区在越南的直接投资由于受到本国或本地区
经济严重衰退和企业经济实力严重削弱的影响而大大减少 : 日本的投资额从 1996 年的 519
亿美元减至 1999 年的 016 亿美元 , 减少了 8 倍 , 亚洲地区新兴工业化经济群体从 5613 亿美
元减至 514 亿美元 , 减少了 9 倍。东盟四国从 515 亿美元减至 118 亿美元 , 减少了 2 倍。
为此 , 亚太地区国家和地区在越南外资投资总额中所占的比重从 1996 年的 7314 %大幅
度下降到 1999 年的 50 % ; 而欧美国家 (包括英国、法国、荷兰、美国) 所占的比重则从
1996 年的 1517 %增加到 3913 %。
(三) 越南政府采取了放宽外资投资限制与扩大外资投资优惠的政策措施
对于高度依赖外资投资支撑其高速经济增长的越南来说 , 外资投资的急剧减少导致了经
济增长幅度的大幅度下降 , 1997 年越南的经济增长率为 812 % , 1998 年少降到 414 % , 出口
增长幅度从 1997 年 2615 %下降到 214 %。面对亚洲金融危机和外资投资大幅度减下的形势 ,
越南政府改变 1997 年的对外资投资加强限制的政策 , 转而采取放宽外资投资限制和扩大外
资优惠的政策 , 其主要措施是 : (1) 放宽外资投资比率的限制 , 容许外资公司在合资公司中
持有高于 50 %以上的股权 , 甚至可以改为外资独资公司。(2) 简化外资投资审批手续 , 1998
年 3 月宣布 , 凡外资公司在越南设立办事处 , 其申请审批手续可以在 15 天以内办妥。 (3)
将外资投资企业的进口替代产品 (24 种) 改为面向出口产品 (具备有 80 %以上产品出口的
条件) 享受出口免税优惠。(4) 将外藉职工个人所得税的起征线 (根据“1999 年 2 月所得税
法案修订案”的规定) 从 500 万越南盾提高到 800 万越盾 ; 1999 年 7 月取消双重价格制度
(对外资投资企业与当地企业的双重价格制度) ; 降低外资投资企业的公用事业收费标准 ;
1998 年 9 月规定 , 凡按 BOT、BT两种投资方式参与越南基础设施建设的外资投资企业免除
其在营运后 4 年的营业税 , 后续的 4 年减半。(5) 放宽外资投资的投资领域 , 为外资投资开
放保险、医疗、教育等服务业领域的投资。(6) 1999 年 7 月 1 日起又实施降低外资投资企业
的电费收费标准 , 降低最低工资限额 , 简化签证手续和降低营业执照费等措施。
(四) 平均投资规模日趋缩小
由于亚洲金融危机和越南经济衰退的影响 , 加上石油与天然气产业部门和重工业部门的
外资投资已趋饱和 , 导致大型外资投资项目减少 , 1997 年起越南的外资投资规模趋于缩小 ,
外资投资项目的平均投资规模从 1996 年的2 615万美元减少到 1997 年的1 136万美元、1998
年的1 604万美元、1999 年的 508 万美元。
(五) 俄罗斯对越南石油炼油工业部门的投资扩大
20 世纪 80 年代末期到 90 年代中期原苏联及其后的俄罗斯等独联体国家很少在越南进行
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直接投资 , 直到 1998 年才出现俄罗斯在越南中部地区投资建设炼油厂的大型投资项目 , 投









随着亚洲地区各国或地区经济的复苏 , 2000 年起越南的外资投资也出现了回升趋势 ,
并出现以下一些变化。
(一) 服务业部门的外资投资大幅度增加
随着 1999 年越南政府向外资开放保险、医疗、教育等服务业领域 , 2000 年服务业领域
的外资投资有较大幅度的增大。在教育领域方面 , 有澳大利亚国立墨尔本大学独资投资
5 150万美元在胡志明市设立的与经营的一所大学 , 这是越南教育领域中的首例外资独资项
目 , 此外还有美国电子商务学院在胡志明市设立的商务信息学院。在保险业领域 , 有普尔登
尔、AlA 等 5 家人寿保险公司和 2 家伤残保险公司的外资投资项目获得批准。在医疗领域 ,
日本的医疗法人厚诚会已在胡志明市设立了一家内科医疗所 , 2000 年越南服务业部门的外
资投资有了较大幅度的增加。
(二) 信息技术产业领域开始出现外资投资
越南的信息技术产业基础极其落后 , 越南政府在 1999 年提出鼓励外资投资发展越南信
息技术产业的意向。2000 年已有 5 家外资公司投资信息技术软件开展 , 其项目获得批准。
越南胡志明市为了整备发展信息技术产业的基础 , 决定建立信息技术软件开发园区 , 并准备
为到该园区进行投资的外资投资企业提供各种投资优惠。这反映了越南政府在信息技术产业




进入 2000 年以后 , 一些已在东盟地区和亚洲地区新兴工业化经济体投资的日资投资企




2000 年 5 月越南国会通过了“外资投资法案修订案”。这次的修订案显然是在近年来外
资投资连年衰减的形势下力求改善投资环境以促进外资投资回升的背景下进行的 , 为此改善
投资环境是这次修订案的主要焦点。主要修订的内容有 : (1) 将以往有关需要董事会一致通
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过才能作出董事会决议 (为此没有越方董事的同意 , 公司的董事会是无法作出决议的) 的规
定的适用范围缩小到有关经理、第一副经理的任免和公司章程的更改和补充。(2) 放宽外资
投资批准制度 , 规定凡具备产品 100 %出口 ; 符合由越南计划投资部规定的各工业区的出口
比率 (大致在 50 % —80 %之间) ; 投资额在 500 万美元以上但有 80 %以上产品出口的制造业
企业的投资项目 , 其投资申请可以不必通过批准制度而采用登记注册制度。(3) 废除外资投
资公司需要自行平衡外汇的义务 , 外资公司正常业务所需要的外汇可由越南政府提供。 (4)
在特定情况下 , 容许外资投资公司在海外设立外汇交易帐户。(5) 废除以往规定的外资投资
企业需在企业内部保留一定比率的税后利润的规定。(6) 扩大作为固定资产投资进口 (免除
进口税) 的设备与物品项目范围 , 并免除其增值税。 (7) 批准投资申请的期限从 60 天缩短
为 45 天等。
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